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Matrimoine 
Quand des femmes occupent l’espace public 
Une exposition à La Cité Miroir – Septembre 2021 
Le ​Matrimoine​, un mot inventé ces dernières années ? Pas du tout. Le terme existe depuis                
plusieurs siècles et a été progressivement abandonné au profit de celui de patrimoine, qui              
inféode dès le Moyen Âge les femmes aux propriétés des pères et des maris. En réinvestissant                
ce terme, La Cité Miroir propose une exposition originale consacrée à plusieurs trajectoires             
de femmes wallonnes qui se sont distinguées dans des lieux exceptionnels. Un événement             
pour mettre en lumière ces sites qui portent en eux la mémoire des actions, des luttes et des                  
créations de ces femmes tout en interrogeant leur rapport à l’espace public.  
Comment parler du rôle ​des ​femmes dans l’histoire en interrogeant leur place au cœur des               
processus politiques, économiques et sociaux ? Comment ne pas tomber dans une nouvelle             
histoire « starifiante », « muséale » ou « antiquaire » propre à certaines conceptions               
patrimoniales ​? Comment penser, de façon dynamique et diversifiée, l’idée de matrimoine            
hors des schémas dominants et hors des stéréotypes constituant les imaginaires sociaux ?             
Autant de questions sur lesquelles se penchera l’exposition.  
Sous la forme d’un parcours photographique, les visiteurs sont immergés dans l’architecture            
matrimoniale de Wallonie. De la Maison de la Culture de Tournai à l’Esplanade             
Saint-Léonard à Liège en passant par le Monument en hommage à Gabrielle Petit à Tournai,               
la Citadelle de Namur ou encore le Château de la Closière à La Louvière, cette exposition                
retrace les actions des femmes qui ont fait l’histoire de ces lieux. Les individualités y ont leur                 
place - Madeleine Bourdouxhe, Anna Boch, Marie Delcourt, Léonie de Waha ou encore             
Simone Guillissen-Hoa - tout autant que les collectifs - de l’Union des femmes de Wallonie               
aux grévistes de la FN Herstal.  
En 2021, la thématique des Journées du Patrimoine est « Femmes et Patrimoine ». Voici une                
excellente occasion de repenser la place des femmes dans l’espace public, leur rôle dans              
différentes dynamiques architecturales, sociales et politiques en Wallonie. 
Entrée gratuite 
Adresse : Place Xavier-Neujean 22 - 4000 Liège 
